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Una breve introducción
En los números 7 (2003) y 8 (2004-2005) de Memorabilia aparecieron sendos reperto-
rios bibliográficos míos sobre las representaciones masculinas de la mujer en la literatu-
ra castellana medieval y sobre la cultura femenina, en donde recogía un buen número 
de fichas procedentes de Women in Medieval Iberia, que vio la luz en el Medieval Feminist 
Forum / Subsidia Series (Eugene: University of Oregon – Society for Medieval Femi-
nist Scholarship), en 2002, junto a referencias nuevas. Desde entonces la investigación 
sobre nuestras antepasadas como sujetos y objetos de la cultura letrada a lo largo del 
Medioevo no ha parado de crecer, según quedó demostrado en Mujer y cultura literaria 
en las letras ibéricas medievales y del Renacimiento temprano (Kassel: Reichenberger, 2011). 
En la introducción a este volumen, afirmaba que el conocimiento de los autores y 
de las obras capitales de las letras hispano-árabes e hispano-hebreas constituye una 
tarea ineludible para quien quiera profundizar en cuestiones que afectan el fondo y la 
forma de las literaturas cristianas del Medioevo ibérico, en latín y en vulgar. Sin duda, 
esta constatación resulta válida para comprender con mayor exactitud el puesto de las 
«jarchas» en la génesis de nuestras literaturas románicas o para reflexionar sobre la in-
fluencia cultural de los conversos a lo largo del siglo XV, por mencionar dos cuestiones 
ineludibles. No obstante, tal vez convenga subrayar que aquellos estribillos finales, tan 
frecuentemente con una voz poética femenina, representan sólo una mínima porción 
de sendas tradiciones literarias cuya relevancia suele ignorarse, ya no sé si por la va-
riedad de traducciones disponibles o por puro desdén. La simple comparación de los 
testimonios ibéricos conservados en árabe y en hebreo de los siglos X, XI y XII con los 
del resto de literaturas hispánicas de estas centurias debiera incentivar cuanto menos la 
curiosidad. Dicho con otras palabras: tanto por su calidad específica como por los ecos 
perceptibles, la literatura hispano-árabe y la literatura hispano-hebrea debieran aban-
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donar la marginalidad práctica a la que suelen constreñirlas tantos planes de estudio y 
convertirse en naturales compañeras de viaje, antes y después del apeadero de las «jar-
chas de la serie romance». 
Si bien disponemos de pocas obras de autoría femenina en las culturas hispano-árabe 
e hispano-hebrea, como consecuencia del exiguo caudal de textos conservados y/o edi-
tados, sigo pensando que se trata de creaciones que merecen nuestra consideración. En 
la presente bibliografía recojo referencias muy dispares que confío sirvan de base para 
quienes, como yo, sin emplazarse en el ámbito de la filología árabe o hebrea, sientan 
interés por profundizar o por curiosear en el legado de nuestras antepasadas de al-
Andalus y Sefarad.
Una vez más, mi agradecimiento sincero a la Dra. Marta Haro, por su estímulo, a la 
par que mis felicitaciones por su inestimable tarea al frente de Memorabilia.
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